






la çok göıüştü- 
;üm, hattâ ken- 
lisine hususî tüı k 
e ders verdiğim 
bir sefir vardı, 
zattı.
Yazan:
İzzet Melih DEVRİM 3settin Sami Beyin Kamusi - Türkîsi karşısında aynı fi kir ve temennide bulunabiliriz. Za­ten 1901 denberi
Âlim, fâzıl bir 
Görüşmelerimiz esnasında 
sık sık ayağa kalkar, kütüpha­
nesine gider, bir lügat kitabı ya­
hut ansiklopedi cildi çekip bakar, 
okur ve derdi ki: «Bu hususta 
insan hiç üşenmemelidir. Hafıza, 
kıymetli olduğu kadar kaprisli bir 
cevherdir. Ona daima güvenme­
miz, katiyetle emin olmadığımız 
malumatı müphemiyet içinde bı­
rakarak geçmemiz caiz değildir.«
Ekseriya çalışırken, yazarken, 
bu dost elçiyi hatırlarım, çünkü 
ben de onun gibiyim; bilhassa 
Şemsettin Sami Beyin Kamusi - 
Türkîsi ile Emile Littrâ'nin «fı-enk 
dilinin lügati» mutlaka elimin al­
tında durur.
Bir gün, aziz şairimiz Yahya 
Kemal, lisanda, hele edebî lisan­
da kelime ve tâbir zenginliğinin 
ehemmiyetinden bahsederken: «Ya 
Şemsettin Sami Beyin kamusu ol­
masaydı, bugün zavallı muharrirle 
rimiz ne yapardı?» Demiş ve şu 
cümleleri ilâve etmişti: «Şemsettin 
Sami Bey hakikaten bir dâhi i- 
di, ve bence en mühim eseri Ka- 
musi-Türkî’sidir; Şemsettin Sami, 
bizim Littre’mizdir.»
O akşam evime dönünce «Ka- 
musi-Türki» yi hürmetle elin-» 
aldım, 1574 sahifelik o mübarek 
kitabı nazarlarımla okşadım ve 
«ifadei - meram» ını bir daha 
okudum. Müellif, bundan yarım 
asır evvel, şaşılacak bir uzak ve 
doğru göı-üşile, şunları yazmakta­
dır:
«Bizce müstamel lûgatı-aı-abiy- 
ye ve farisiyyeyi câmi olduğu 
halde, bu kitabın Kamusi-Türkî 
namiyle tesmiyesine belki itiraz 
edenler bulunur; lâkin lisanımız, 
lisanı türkîdir. Bu lisana mah­
sus lügat kitabına da başka isim 
düşünmek abestir. Lisanımızda 
müsta'mel kelimelerin cümlesi, her 
hangi lisandan me’huz olursa ol­
sun, hakikaten müsta’mel ve ma­
lûm olmak şartiyle. türkçeden 
mâduttur.»
«Dil inkılâbı» denilen acaip ha­
reket etrafında yıllaıdanberi is­
raf olunan gayret ve külfetler, 
- yukarıdaki sözlerin hakikati ay­
nen kabul edilerek - yalnız Şem­
settin Sami Beyin kamusunu za­
mana göre fakat titiz bir muha­
fazakârlıkla, genişletmeye ve ye­
niden, hattâ birkaç defa, bastır­
maya tevcih olunmalıydı. Ne ya­
zık!
Emile Littre 1801 de Pariste doğ­
muş ve seksen yaşında aynı şe­
hirde ölmüştür. Uzun ömrünü dai­
mî bir faaliyet içinde geçirmiş; 
hekim, meus, akademi âzası, fi­
lozof ve filolog olarak nam kazan­
mıştır.
Meşhur filozof Auguste Comte- 
un tilmizi ve hayranı idi; ancak 
üstadının, pozitivizmi siyaset ve 
dine de teşmil edişini, tasvib et­
mezdi. Ahlâkın uzvi menşei hak- 
kmdaki yazısı ilim ve fen mah­
fillerini altüst etmişti.
Lâkin muhtelif eserleri arasın­
da, Littre’nin şöhretini en yük­
sek mertebeye çıkaran, âdeta e- 
bedîleştiren, Frenk Dilinin lüga­
tidir. Dört kaim ciltten ve ka - 
lınca bir ilâveden mürekkep o- 
lan bu muazzam kamusu, Littre 
on beş senede meydana getirmiş 
ve 1872 de bitirmiştir. Benim gö­
rüp tetkik ettiğim eski bir tab'ı, 
1882 de Hachette tarafından çı­
karılmıştır. Ondan evvel basılmış 
mı, bilmiyorum. Herhalde profe­
sör Beaujean’ın sonraları tertip 
ve neşrettiği 1294 sahifelik hulâ­
sa. fevkalâde faydalı ve kıymet­
lidir. Umumiyetle Littre’nin kud­
reti ve salâhiyeti en büyük lisan 
mütehassısları ve en güzide edip- 
lerce teslim edilmektedir ve he­
nüz kimse yanlışını çıkaramamış­
tır.
Fı-enkçeyi en iyi bilen ve en 
selis yazan ediplerden Mau- 
rice Bedel benim yanım -
saha boş kalmış, daha iyisi ya­
pılmamıştır.
Bu makalemin kalan dar kısmın 
da yalnız Şemsettin Sami Beyin 
hayatını kısaca anlatarak eserle­
rini sayabileceğim. Tafsilâtı ve 
hususiyle, merhumun kızı Sadiye 
Suphi Neş’et ve gelini Fahriye 
Ali Sami Hanımefendiler ile ha­
fidi Emin Erer Beyin verdikleri 
dikkate şayan malûmatı başka bir 
fırsata saklıyacağım.
da bir gün Littre’sini karıştırır­
ken: «Ah, dedi, ne kadar ister­
dim, Oscar Wilde'in arkadaşı. 
Hayatını ve Aşklarım muharriri 
Frank Harris gibi hârika bir ha­
fızaya malik olaydım da şu aziz 
kitabı, biribirinden seçme, biri- 
rinden güzel misalleriyle beraber, 
ezberleseydim!»
Türk muharrirleri bizler, Şem-
Şemsettin Sami Bey. Yanya vi­
lâyetinin Eı-geri sancağında, Fra- 
şer köyünde 1 Haziran 1850 de 
doğdu ve 18 Haziran 1904 te Is- 
tanbulda, Erenköyü civarındaki 
köşkünde öldü. Nisbeten genç ve­
fat etmesine sebep, muhakkak ki, 
senelerce günde on dört saat ça­
lışarak zihnini fazla yormuş ol­
masıdır.
Tahsilinin esasını Yanyadaki 
Zossimaia idadisi ile aldığı hu­
susî dersler teşkil eder: Türkçe, 
arapça, farsça, ramca, fransızca 
ve İtalyanca... Soma İstanbul, 
mâbeyinde teftiş-i askerî başka- I 
tipliği, Mihran Efendinin «Sa- | 
bah» gazetesi muharrirliği, ter­
cümeler, risaleler, ve başlıca: Ka­
musi - Fransevî, 1885. — Küçük 
Kamusi - Fransevi 1886. — Karr-u- 
sul âlâm 1889. — Kamusi Ara­
bi. — Kamusi Türki 1901; ve 
saire...
Netice itibariyle: Şemsettin Sa­
mi Bey kırk iki basılmış ve on 
iki basılmamış eser bırakmıştır.
El yazısını gördüm: Hattat idi.
Kamusi-Türkî için «İkdam» sa­
hibi Ahmet Cevdet Beyle yapmış 
olduğu mukaveleyi okudum: Hafta 
da bir forma teslim edecek ve for 
ma başına beş altın lira alacak)..
Merhum, her taahhüdü gibi, 
bunu da zamanında ve kusursuz 
bir tarzda yerine getirmiştir.
Evvelâ, yukarıda Şemsettin cia- 
li Beyle beraber yâdolunan E- 
mile Littri’nin şahsiyetini hatır- 
ralım. i Bahsimizde bu ecnebi â- 
imini bizimkine tekaddüm ettir­
memiz, bir nezaket, bir mânevi 
misafirperverlik eseri sayılmaz 
mı?)
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